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²âàí ÃËÓØÌÀÍ
Âñå æèòòÿ ç â³ðîþ â Óêðà¿íó.
(Æèòòºïèñ ïîâñòàíöÿ Äìèòðà Àâäººâà)
Íà äîëþ ìåøêàíöÿ Îñòðîãà Äìèòðà Àâäååâà âèïàëî ñò³ëüêè, ùî
âèñòà÷èëî á ³ íà äâà ïîâíîêðîâí³ æèòòÿ. 7 ëèñòîïàäà âåòåðàí ÓÏÀ â³äçíà÷èâ
85 ð³÷íèöþ. Òà â³í ùå ìèíóëîãî ðîêó ïðàöþâàâ êîâàëåì ó ÑÃÏÏ
«Ðîçâàçüêå», ³ òåïåð íå â³äìîâëÿºòüñÿ äîïîìîãòè ãîñïîäàðñòâó,
äîáèðàþ÷èñü äî ñóñ³äíüîãî ñåëà ñòàðåíüêèì âåëîñèïåäîì. Ùîíåä³ë³ òà íà
õðèñòèÿíñüê³ ñâÿòà ÷îëîâ³ê õîäèòü äî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêî¿ öåðêâè â
Îñòðîç³, äå ñëóæèòü ïàëàìàðåì. À ùå â³í ùîðîêó ¿çäèòü íà Ãóðáè òà äî
Áåðåñòå÷êà, àáè âøàíóâàòè ïàì’ÿòü ïîëåãëèõ ãåðî¿â. Íå çâàæàþ÷è íà
ïîâàæíèé â³ê, Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷, ëþáèòü ÷èòàòè ³ñòîðè÷íó ë³òåðàòóðó,
ãàçåòè. ² öå â³í ðîáèòü áåç îêóëÿð³â!
Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà öèì äîáðîçè÷ëèâèì ä³äóñåì, âàæêî ïîâ³ðèòè, ùî â³í
â³äáóâ ó æàõëèâèõ ãóëàã³âñüêèõ òàáîðàõ 25 ðîê³â êàòîðãè. Àëå ³ òàêèì ÷èíîì
êîìóí³ñòè÷íèé ðåæèì íå çì³ã çíèùèòè ó íüîìó ëþáîâ äî Óêðà¿íè, â³ðó ó ¿¿
ñâ³òëå ìàéáóòíº. Òàêîþ ëþäèíîþ ãð³õ íå çàõîïëþâàòèñÿ. Â³í º ùèðèì ³
â³äâåðòèì, òâåðäî â³ðèòü, ùî Óêðà¿íà ñòàíå ïðîöâ³òàþ÷îþ äåðæàâîþ. Ñâîþ
ëåïòó äëÿ öüîãî íàìàãàºòüñÿ âíåñòè òàêîæ. Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷ í³êîëè íå
â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä çóñòð³÷³ ç ìîëîääþ, ðîçïîâ³äàº ïðî áîðîòüáó çà
íåçàëåæí³ñòü, íåëþäñüê³ çíóùàííÿ ó òàáîðàõ òà ïåðåñèëêàõ íàä ëþäüìè,
ÿê³ íàñì³ëèëèñÿ ï³òè ïðîòè êîìóí³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè. À ùå êèíóëîñÿ ó â³÷³,
ùî ÷àñòî â³í ñòâåðäæóº, ùî ùàñëèâèé – áî ïîáà÷èâ â³ëüíó Óêðà¿íó. Â³í
çàêëèêàº, õî÷ ñüîãîäí³ ³ âàæêî, àëå íå ðåìñòâóâàòè íà äîëþ, à íàïîëåãëèâî
ðîçáóäîâóâàòè ñâîþ äåðæàâó. Íà äóìêó âåòåðàíà, ñâîáîäà í³êîìó íå äàºòüñÿ
áåçêîøòîâíî – ¿¿ òðåáà âèáîðþâàòè ³, ÿê ðîçïîâ³äàº ³ñòîð³ÿ, ÷àñòî íå îäíå
ñòîë³òòÿ. Óêðà¿íö³ äîâãî éøëè äî îìð³ÿíîãî ³, ñëàâà Áîãó, çäîáóëè
íåçàëåæí³ñòü ó 1991 ðîö³. Òåïåð çàëèøèëîñü çáåðåãòè òà óòâåðäèòè ¿¿.
À ðîäîì Äìèòðî Àâäººâ ç õóòîðà Ìîíàñòèðüîê. Òàì âåëèêà ðîäèíà –
áàòüêè òà 4 ñèíè îáðîáëÿëè ñâî¿ 12 äåñÿòèí çåìë³, ÿê³ îòðèìàâ ùå â³ä öàðÿ
ä³ä Äìèòðà Ãðèãîðîâè÷à – îô³öåð ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿. Çà Ïîëüù³ ó õàò³ Ãðèãîð³ÿ
òà Ïåëàã³¿ Àâäººâèõ ðîçì³ùàëàñü ïðîñâ³òÿíñüêà õàòà-÷èòàëüíÿ. Ï³ä ÷àñ
ãîðåçâ³ñíîãî ãîëîäîìîðó íà òåðèòîð³¿ ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè ó ðîäèí³ Àâäººâèõ
æèâ ÷îëîâ³ê íà ³ì’ÿ ²âàí. Çâ³äêè â³í áóâ, íèí³ Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷ íå
ïàì’ÿòàº, àëå ðîçïîâ³äàº, ùî ÷îëîâ³êîâ³ âäàëîñÿ ïåðåéòè êîðäîí ³
âðÿòóâàòèñÿ â³ä ëþòîãî ãîëîäó. Ã³ñòü ç³ ñõîäó áàãàòî ðîçïîâ³äàâ ïðî òå, ÿê
á³äóº íàðîä, ïðî òåðîð ³ ãîëîäîìîð êîìóí³ñòè÷íî¿ âëàäè, áîðîòüáó óêðà¿íö³â
çà ñâîþ íåçàëåæí³ñòü ó ðîêè íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ùå íàâ÷àþ÷èñü ó ðîçâàçüê³é øêîë³, â³í áóâ ÷ëåíîì óêðà¿íñüêîãî ãóðòêà
«Êîçà÷êè», äå â÷èòåëü áàãàòî ðîçïîâ³äàâ ä³òÿì ïðî Çàïîðîçüêó Ñ³÷, êîçàê³â,
íàðîäí³ ñâÿòà òà çâè÷à¿. Äëÿ ïîëÿê³â îðãàí³çóâàëè ³íøèé ïîä³áíèé ãóðòîê
«Êðàêóñè». Âåòåðàí ïðèãàäóº, ùî ä³òè ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé ìàéæå íå
ñï³ëêóâàëèñü, ³íêîëè íàâ³òü âîðîãóâàëè, âñòðÿâàëè ó á³éêè.
Íà ïî÷àòêó â³éíè ìåøêàíåöü Ðîçâàæà ²âàí Øâåöü îðãàí³çóâàâ ï³äï³ëüíó
ñï³ëêó, äå ãîòóâàëè ìàéáóòí³õ ïîâñòàíö³â. Âèâ÷àëè ³ñòîð³þ, òåîð³þ
â³éñüêîâî¿ ñïðàâè òà ³í. Íàéá³ëüøå ãîâîðèëè ïðî âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè,
øëÿõè äî çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³. Çàíÿòòÿ ó ï’ÿòíèöþ òà ñóáîòó ïðîâîäèâ
âèõîäåöü ç ñåëà Äåðìàíü íà ïñåâäî Áîãóí. Òîä³ æ ó Ìîíàñòèðêó îðãàí³-
çóâàëàñÿ ïîâñòàíñüêà ñòàíèöÿ. Òóäè óâ³éøëè ìàéæå âñ³ ìåøêàíö³ õóòîðà.
Ñåðåä íèõ áóëè é Àâäººâè. Ó ñåë³ Êóðãàíè ïðàöþâàâ ïðîïàãàíäèñòñüêèé
öåíòð íà ÷îë³ ç ðåôåðåíòîì. Êîæíî¿ íåä³ë³ õëîïö³ ç Ðîçâàæà, Õîðîâà,
Ìîíàñòèðêà âáð³ä ïåðåõîäèëè Ãîðèíü ³ çáèðàëèñÿ ñïî÷àòêó íà êëàäîâèù³,
äå ïðîâîäèëèñÿ â³äïðàâè, à ïîò³ì îòðèìóâàëè àã³òàö³éíó ë³òåðàòóðó, îêðåì³
çàâäàííÿ, çàïàñàëèñü çáðîºþ, íàáîÿìè. Òàì áóëè òàêîæ ëþäè ç ³íøèõ ñ³ë,
çîêðåìà, Âåëüá³âíîãî, Ìîãèëÿí, Âîëîñêîâåöü, Áàä³âêè.
28 ãðóäíÿ 1943 ðîêó çâ’ÿçêîâ³ ïåðåäàëè íàêàç ç’ÿâèòèñÿ ç³ çáðîºþ ó
Âåëüá³âíå. Â óðî÷èù³ Äóáèíö³ Äìèòðî Àâäººâ áóâ çàðàõîâàíèé äî êóðåíÿ
Äåðêà÷à, ñîòí³ Êîñòåíêà. Ïðèéíÿâ ïðèñÿãó Óêðà¿í³, ïåðåä òèì îòðèìàâøè
áëàãîñëîâåííÿ ìàòåð³ òà çáðîþ â³ä ñòàðøîãî áðàòà.
ßñêðàâèì ñïîãàäîì çàëèøèëîñÿ òå, ÿê ê³ëüêà ïîâñòàíö³â ðîççáðî¿ëè
äâàíàäöÿòüîõ óãîðñüêèõ ñîëäàò³â. Âîíè îñîáëèâîãî ñïðîòèâó íå ÷èíèëè,
àëå õëîïö³ ðèçèêóâàëè íåàáèÿê, áî ê³ëüê³ñòþ ñîëäàòè ¿õ ïåðåâàæàëè.
Äìèòðî Àâäººâ áóâ ó÷àñíèêîì ãóðáåíñüêîãî áîþ. Òàì éîãî ïîðàíèëè â
ðóêó òà íîãó. ×óäîì âäàëîñÿ âðÿòóâàòèñÿ, êîëè åíêàâåäèñòè íàìàãàëèñÿ
âçÿòè ïîâñòàíöÿ â ïîëîí.
Òà íåçàáàðîì éîãî òàêè ñõîïèëè. Äìèòðà Ãðèãîðîâè÷à åíêàâåäèñòè
çààðåøòóâàëè 1 êâ³òíÿ 1945 ðîêó, êîëè â³í íàìàãàâñÿ ïåðåéòè Ãîðèíü. Õòîñü
âèäàâ ìîëîäîãî ïîâñòàíöÿ. Çà íèì ñë³äêóâàëè ç ñåëà Âåëüá³âíîãî, ³
âèáðàâøè çðó÷íèé ìîìåíò, ñõîïèëè ç ðóøíèöåþ ³ íàáîÿìè. Ñë³äñòâî ïðîõî-
äèëî â Îñòðîç³. 3 þíàêà ñë³ä÷³ âèáèâàëè ç³çíàííÿ, äå ïåðåõîâóºòüñÿ êóð³íü,
ðîçì³ùåííÿ ñõðîí³â, ³ìåíà çâ’ÿçêîâèõ. Õî÷ â³í ³ ñòâåðäæóâàâ, ùî í³÷îãî íå
çíàº òà éîãî íåùàäíî êàòóâàëè. Êîëè ³ öå íå äàëî áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â, òî ó
íàðó÷íèêàõ ïîñòàâèëè äî ñò³íè. Â’ÿçåíü ÷óâ, ÿê çíÿëè ³ç çàïîá³æíèêà éîãî
ðóøíèöþ. Çàêðèâ î÷³, î÷³êóþ÷è ñìåðò³. Ïðîëóíàâ ïîñòð³ë, àëå ö³ëèëèñü íå
â íüîãî. Ïîò³ì äàë³ òðèâàëè äîïèòè. Òàêó ïðîöåäóðó ïîâòîðþâàëè ê³ëüêà
ðàç³â. Äî ñóäó óòðèìóâàëè â îäíîìó ç ïðèì³ùåíü òåïåð³øíüî¿ ïñèõë³êàðí³,
ïîò³ì ó êàìåð³ ñìåðòíèê³â ó ï³äâàë³ òåïåð³øíüîãî ì³ñüêâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿.
Ñïî÷àòêó çàñóäèëè éîãî äî ðîçñòð³ëó, àëå íåçàáàðîì ïîâ³äîìèëè, ùî
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íàéâèùà ì³ðà çàì³íåíà íà 25 ðîê³â òàáîð³â. Òîãî äíÿ ùå òðè ìåøêàíö³
Îñòðîæ÷èíè îòðèìàëè «ïóò³âêó íà ï³âí³÷».
Ñèâî÷îëèé âåòåðàí ïðèãàäóº, ùî íà ïåðåñèëüíîìó ïóíêò³ ó Õàðêîâ³ íà
ïîë³òè÷íèõ íàïàëè êðèì³íàëüí³ çëî÷èíö³. Ç÷èíèëàñÿ âåëèêà á³éêà, ³ ò³ëüêè
ïîñòð³ëàìè ââåðõ îõîðîíà çóì³ëà ðîçáîðîíèòè çàïåêëó á³éíþ. Òåïåð
Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷ âïåâíåíèé, ùî öå áóëà ñïëàíîâàíà àêö³ÿ àäì³í³ñòðàö³¿
òþðìè. Áóëî âáèòî áàãàòî çíåñèëåíèõ òîðòóðàìè ³ ãîëîäîì ïîâñòàíö³â.
Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷ ïîòðàïèâ äî Íîðèëüñüêà íà âóã³ëüíó øàõòó
«Êàºðãàí». Ïîðÿä ç ÷îëîâ³êàìè ïðàöþâàëè òàì ³ æ³íêè, äðóæèíè ïîâñòàíö³â
¿õ ìàòåð³ òà äî÷êè. Ùå æèâ³ ó ïàì’ÿò³ Äìèòðà Ãðèãîðîâè÷à åï³çîäè
ïîâñòàííÿ, ÿêå îðãàí³çóâàëè êàòîðæàíè, ïåðåâàæíî óêðà¿íö³. Ïîïðè ïîáî¿,
ãîëîä ³ õîëîä, â’ÿçí³ â³äìîâèëèñÿ ïðàöþâàëè. Ïîò³ì çàêèäàëè êàì³ííÿì òà
öåãëîþ îõîðîíó. Çâ³ñíî, ïîâñòàííÿ øâèäêî ³ æîðñòîêî ïðèäóøèëè. Òîä³
áàãàòî â’ÿçí³â ïîïëàòèëèñÿ æèòòÿì, à óö³ë³ëèõ ïåðåâåëè äî ³íøèõ òàáîð³â,
äå óìîâè áóëè ùå íåñòåðïí³ø³.
Äìèòðà Àâäººâà â³äïðàâèëè íà Êîëèìó. Ïðèãàäóº, ÿê â’ÿçíÿì ê³ëüêà
äí³â íå äàâàëè ¿ñòè, à ïîò³ì íàãîäóâàëè ñîëåíîþ ðèáîþ. Ç’ÿâèëàñÿ æàõëèâà
ñïðàãà, à âîäè ñïåö³àëüíî íå äàâàëè. Õ³áà ìîæíà çàáóòè, ÿê â’ÿçí³ ÿçèêàìè
ïîë³ðóâàëè ñò³íêè âàãîíà, íà ÿêèõ ç’ÿâëÿëèñÿ ìàëåíüê³ êðàïëèíêè æèâîòâîð-
÷î¿ ð³äèíè? Â³ä òàêèõ òîðòóð ëþäè âìèðàëè, âòðà÷àëè ðîçóì, êèäàëèñÿ íà
îõîðîíó, àáè ¿õ çàñòðåëèëè...
Âñå æèòòÿ ç â³ðîþ â Óêðà¿íó.
(Æèòòºïèñ ïîâñòàíöÿ Äìèòðà Àâäººâà)
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Íåçâàæàþ÷è íà ñóâîðèé êë³ìàò, â’ÿçí³â-øàõòàð³â îäÿãàëè ïîãàíî.
Æàõëèâèé õîëîä (îñ³ííþ ìîðîçè ñÿãàëè 25 ãðàäóñ³â, à çèìîþ – 50-60),
âàæêà ïðàöÿ êîñèëè ëþäåé ñîòíÿìè. Íà çì³íó çàãèáëèì ïðèâîçèëè íîâ³ ³
íîâ³ ïàðò³¿. Áóëî áàãàòî ïðèáàëò³éö³â, êàâêàçö³â, àëå íàéá³ëüøå óêðà¿íö³â
³ç çàõ³äíèõ îáëàñòåé, áóëè é çåìëÿêè ç Îñòðîæ÷èíè. Íå ìîæå Äìèòðî
Ãðèãîðîâè÷ çàáóòè òèõ çíóùàíü, ïîáî¿â, ñìåðò³ òîâàðèø³â, âîøåé, ÿê³
îáñ³äàëè ëþäåé ç í³ã äî ãîëîâè. Çà íàéìåíøå ïîðóøåííÿ êàðàëè óð³çàííÿì
ïàéêà. Â³ä öüîãî ëþäèíà çíåñèëþâàëàñÿ, ïóõëà ³, íàðåøò³, òèõî çãàñàëà.
Êàæå, ùî éîìó ÷óäîì âäàëîñÿ âèæèòè, ïðîéøîâøè âñ³ äåâ’ÿòü ê³ë ïåêëà. ²
õî÷ ï³çí³øå ðåæèì óòðèìàííÿ â’ÿçí³â ñòàâ òðîõè ë³áåðàëüí³øèì, òà âñå æ
æèòòÿ íà ï³âíî÷³ áóëî äóæå âàæêèì. Ïåðåä çâ³ëüíåííÿì â³í ñôîòîãðàôóâàâñÿ
³ç çåìëÿêàìè ç Îñòðîæ÷èíè (íà ôîòî Ä. Àâäººâ êðàéí³é çë³âà). Ïðèãàäóº
âåòåðàí, ùî íàâ³òü ó òàêèõ âàæêèõ óìîâàõ ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ óêðà¿íö³
çáèðàëèñÿ ðàçîì, ñï³âàëè óêðà¿íñüêèõ ï³ñåíü, çãàäóâàëè ð³äíó çåìëþ, ìð³ÿëè
ïðî ñâîáîäó ³ íåçàëåæí³ñòü äëÿ ð³äíî¿ Óêðà¿íè.
– Äíÿìè çàê³í÷èâ ÷èòàòè êíèãó ²âàíà Ìàºâñüêîãî «Ñàâëè», – ãîâîðèòü
âåòåðàí Äìèòðî Àâäººâ. – Í³áè ïîâåðíóâñÿ ó òîé ñòðàøíèé ÷àñ. Òèæäåíü
íå ì³ã â³ä³ðâàòèñÿ â³ä êíèãè. Õî÷ ìè ç àâòîðîì êíèãè ïîòðàïèëè çà ð³çíå,
àëå ñêóøòóâàëè îäíàêîâî¿ êàø³, áàãàòî ÷îãî ç îïèñàíîãî ïåðåæèâ ³ ÿ. Íàì
âäàëîñÿ âèæèòè, à îñü íåçë³÷åííà ê³ëüê³ñòü ïàòð³îò³â ëåæèòü ó â³÷í³é
ìåðçëîò³, ñèá³ðñüêèõ áîëîòàõ òà ó ïîêèíóòèõ øàõòàõ ï³âíî÷³ áåç õðåñòà ³
ìîãèëè, êóäè á ìîæíà áóëî ïðèéòè ³ ïîêëîíèòèñÿ. Ã³ðêî, ùî óêðà¿íñüêà
äåðæàâà äî öüîãî ÷àñó íå ñïðîìîãëàñÿ ã³äíî âøàíóâàòè ãåðî¿â, ÿê³ áîðîëèñÿ
çà íå¿. Âèçíàííÿ ïîäâèãó âîÿê³â Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ áóëî á
ã³äíèì ïàì’ÿòíèêîì óñ³ì ïîëåãëèì ïàòð³îòàì. ÓÏÀ – íàéêóëüòóðí³øà àðì³ÿ,
äî íå¿ éøëè ò³ëüêè íàéêðàù³ ëþäè.
¯õ ìåíø³ñòü, ïðîòè îô³ö³éíî âèçíàíèõ âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè. Âîíè íå ìàþòü æîäíèõ ï³ëüã â³ä äåðæàâè, çà ÿêó âîþâàëè ³ ãíèëè ó
òàáîðàõ Ãóëàãó. Ðåàá³ë³òóâàâøè âîÿê³â ÓÏÀ íà ïî÷àòêó 90-õ, íàâ³òü äîòåïåð
Óêðà¿íà òàê ³ íå çóì³ëà âèçíàâàòè ¿õ ñâî¿ìè çàõèñíèêàìè. Äóìàþ, âèçíàííÿ
ÓÏÀ ïîòð³áíå íå ëèøå æèâèì âåòåðàíàì, à é íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì
óêðà¿íö³â, áî ÷åðåç àðì³þ áåç äåðæàâè óêðà¿íñüêèé íàðîä âèÿâèâ ñâîþ äè-
âîâèæíó ñèëó äóõó. Â³í ïîêàçàâ óñüîìó ñâ³òó, ùî ìîæå íàîäèíö³ ïðîòèñòîÿòè
äåñÿòèë³òòÿìè ÷è íå íàéìîãóòí³ø³é êðà¿í³ ñâ³òó. ² öå â òîé ÷àñ, êîëè áîðîëàñÿ
ëèøå ÷àñòèíà óêðà¿íö³â.
